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Chapman University 
School of Music 
Senior Recital 
Cherie Hill, soprano· 
Tania Fleischer, piano 
Gina Vanides, clarinet 
Sunday, May 11, 1997 
2:00 P.M. - Salmon Recital Hall 
Program 
Three Songs of Innocence (William Blake) 
Piping Down the Valleys Wild 
The Shepherd 
The Echoing Green 
Clair de Lune (Verlaine) 
Mandoline (V eriaine) 
C'est l'Extase (Verlaine) 
Beau Soir (Bourget) 
Recit: E pur cosi in un giomo 
Aria: Piangero Ia sorte mia 
From Giulio Cesare 
Intermission 
1viorgen! (1vfackay) 
All Mein Gedanken (Dahn) 
Zueignung (von Gilm) 
Winter Song (Owen) 
In the Wand of the Wind (Fandel) 
Kawai Piano Courtesy of 
Pacific Piano 
Arnold Cooke 
(b. 1957) 
Claude Debussy 
(1862- 1918) 
Handel 
(1685 -1759) 
Richard Strauss 
(1864 - 1949) 
Lee Hoiby 
(b. 1926) 
